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究新产品开发时，日本研究消费者对手机配饰的需求偏好，就不发放问卷进行调查，而是找到手
机配饰的爱好者，征得他们同意后，密切跟踪他们的生活，录下这些消费者在日常生活中使用手
机以及配饰的种种行为，然后分析这些行为，准确地找出消费者对手机配饰的需求偏好。中国的
如“营养快线”等产品，也都是采取质性研究方法才开发出来的33）。在研究对消费者的广告策略
中，从品牌形象，定位理论以及到整合营销传播，都是解释主义方法论的哲学思想。品牌形象理
论就是在企业与消费者之间，用广告创造出同一个“共有的意义”或“世界”。在这个世界中，
大家都承认相同的价值或意义存在。定位理论则重视商品价值对于消费者的意义，认为只有消费
者承认商品价值的时候，商品的价值才开始存在。整合营销传播理论中，重视用故事（情境）来
体现商品价值，并且因为因特网技术的进步，企业和消费的传播与沟通有了一种新的方式。消费
者可以选择自己喜欢的感兴趣的广告来观看。而因特网可以记忆消费者浏览过的广告，给这个消
费者相关的，类似产品的广告。每一位消费者在网络上看到的广告是不同的。企业并不是和消费
者们进行沟通，而是可以实现和个人消费者的沟通34）。
　从上面的分析中可以看出，对消费者行为的研究以及基于消费者行为研究的市场营销理论，都
出现了解释主义的哲学思想，即重视消费者个体，重视消费者使用产品的情境，关注消费者的所
处文化情境，对消费者不是统治或主宰，而是理解和解释。
四，结束语--对市场营销理论的认识：解释的循环
　笔者通过以上对社会营销，绿色营销，关系营销以及体验营销，消费者行为研究等理论的分析
中，发觉这些理论都渗透着解释主义的哲学思想。
　纵观我们对市场营销学的了解过程，也能从解释主义哲学思想中找到其根源。实证主义认为人
类可以通过各种手段和方法了解现象或客观描述现象，或者对真理的认识是非常直观或全面的。
所以实证主义一直是我们主流的哲学思想基础，所以人类认为可以直观而全面地了解消费者，同
样，对市场营销的研究和认识是非常直观和全面的，对此我们很少怀疑过。但是解释主义持不同
的意见。解释主义中存在“诠释学循环”的基本含义是最早指对正如上文写到的，解释主义认为
对事物的客观认识是不可能的，就像中国古诗中提到的“不识庐山真面目，只缘生在此山中”。
只能从局部理解到全部，再从全部理解到局部。从解释主义导入到市场营销学研究领域中时，我
们就发现其实人类对市场营销学领域的知识和真理的认识并不像以前那样的直观和全面，解释主
32）刘伟，王新新「前揭论文」，17-18頁。
33）王衍宇「商品開発論の新動向：実証主義方法論から解釈主義方法論へ」『桃山学院大学経済経営論集』第54
巻第２号，95－123頁。
34）王衍宇「広告コミュニケーション論における解釈主義方法論の接近」『桃山学院大学経済経営論集』第55巻
第４号，251－285頁。
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义主张人类本身也是世界从属的一部分，以这样的观念为前提的话，我们对很多知识和真理的理
解也只能是从局部开始，然后努力地从局部理解到全部，然后再从全部理解到局部，如此循环。
如果世界是我们构建出来的，那么我们对世界的看法和理解也就不是单一的，可以有多种多样的
看法和理解的方法。我们不否认实证主义的哲学思想，因为将实证主义的哲学思想也是人类看世
界和理解世界的一种方式。但解释主义主张人类尽可能运用多种思维去看世界，而现代市场营销
学研究领域中的多种理论的出现也正是说明了人类运用多种的思维去看市场营销学。
　而且，我们对于市场营销学的研究并没有结束，解释主义认为真理存在于互动之中，所以人类
与市场营销学研究的互动中，还在不断地修正原来的观点，这种追求真理的方式也正是解释主义
倡导的，正如伽达默尔的修订也很好地说明了解释学的一个特色一样，即当有更好的见解出现时，
它随时准备修改自己原有观点35）。
　本文是笔者基于解释主义的视角，对现代市场营销学的理论进行了一个梳理和分析，发现现代
的市场营销理论中有很多解释主义的哲学思想。但是基于篇幅关系以及笔者的研究能力有限，对
每一个理论的研究的不深，都是“点到为止”。另外，在市场营销学研究的领域中，解释主义的
哲学思想和方法论形成了体系没有？形成了什么样的体系？是如何具体应用的？等等问题，本文
也完全没有触及。想作为以后研究的课题继续进行下去。
　「基金项目：2016年度“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”。」
 （2016年５月26日受理）
35）让・格朗丹著，何卫平译『哲学解释学导论』商务印书馆，2009年，180-181頁。
